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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berfikir kritis dan 
kreatis siswa pada materi sistem persamaan dan pertidaksamaan linier dan 
kuadrat setelah dilakukan tindakan dengan strategi REACT berbasis NHT. Jenis 
penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Subyek penerima tindakan 
adalah kelas X BU3 SMK N 4 Surakarta tahun ajaran 2012/2013 yang berjumlah 
36 siswa, dan subyek pelaksanaan tindakan adalah guru matematika kelas X BU3 
SMK N 4 Surakarta. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, 
catatan lapangan, dokumentasi, wawancara dan metode tes. Teknik analisis data 
yang digunakan yaitu pengumpulan data, penyajian data, kesimpulan. Hasil 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemampuan berfikir kritis dan 
kreatif siswa pada materi sistem persamaan dan pertidaksamaan linier dan 
kuadrat. Hal tersebut terlihat dari 1) Kemampuan siswa dalam memecahkan 
masalah sebelum dilakukan tindakan 16,67% dan setelah tindakan menjadi 
83,3%. 2) Kemampuan siswa dalam menarik suatu kesimpulan yang sebelum 
tindakan 8,33% dan setelah tindakan menjadi 77,7%. 3) Kemampuan siswa 
dalam mengemukakan pendapat sebelum dilakukan tindakan 2,78% dan setelah 
tindakan menjadi 55,5%. 4) Kemampuan siswa dalam membuat soal sebelum 
dilakukan tindakan 11,1% dan setelah tindakan menjadi 77,6%. 5) Kemampuan 
dalam menjawab soal dengan cara lain sebelum dilakukan tindakan ada 30,5% 
dan setelah tindakan menjadi 83,3%. 
Kata kunci : kritis, kreatif, strategi kooperatif  
